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A Study on the Copyrights concerning Works Created by Children 
in the Fields of Education and Nursing 
Hirokazu TANAKA* 
ABSTRACT 
Restrictions by the copyright act are supposed to be imposed on materials which are used for 
educational purposes in schools or other educational institutions. On the other hand, as for the 
restrictions on using and opening to the public of works created by children in the fields of 
education and nursing, there are no clear provisions in the copyright act. However, it is obvious 
that even children who have created works should enjoy their copyrights and their rights should 
be treated as strictly as those of adults. In this article, what kind of problems can be brought about 
in the present state described above is dealt with and also the situations surrounding works created 
by children in the fields of education and nursing are speculated upon.
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